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譬如，广西大学规定学期成绩在 40 至 60 分之间者
才有补考资格［11］。而厦门大学则规定在 50 至 60
分之间 者 才 能 够 补 考，50 分 以 下 的 学 生 需 要 重
修［12］。而为补考门槛设限最高的当属于光华大学。
其在 1926 年的《光华大学章程》中则规定学业成绩
在 70 分以下者即为不及格，其中 50 至 69 分者可以

































委员( 每届 2 人) 以外，还特别推行了教授“异院”监
考制度，即毕业考试监考任务均需各学院推选出 3
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